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The book presents an 
interdisciplinary exploration 
aimed at renewing interest 
in Luigi Einaudi’s search for 
«good government», broadly 
understood as «good society». 
Prompted by the Einaudian 
quest, the essays – exploring 
philosophy of law, econom-
ics, politics and epistemology 
– develop the issue of good 
government in several forms, 
including  the relationship 
between public and private, 
public governance, the ques-
tion of freedom and the 
complexity of the human in 
contemporary societies.
Il volume presenta un’esplo-
razione interdisciplinare volta ad 
attualizzare la ricerca del buon governo, lata-
mente inteso come «good society» nel pensiero 
di Luigi Einaudi. I vari saggi – tra filosofia del 
diritto, economia, politica ed epistemologia –, 
muovendo dalla ricerca einaudiana, 
sviluppano il problema del buon 
governo in diverse declinazioni: dalla relazione 
tra pubblico e privato alla public governance, 
sino alla questione della libertà e della comples-
sità dell’umano nelle società contemporanee. 
